










































































































































































	 	 (h)	 Latitude Longitude Latitude Longitude	 (m)	 (m)
10‐306A	 Sur	Canyon	 2:44	 36.232 ‐121.914 36.236 ‐121.911 ‐401	 1025
10‐307A	 The	Football	 1:03	 38.449 ‐123.582 38.446 ‐123.583 ‐192	 566
10‐308A	 Coquille	Bank	 1:51	 42.907 ‐124.859 42.909 ‐124.854 ‐237	 858
10‐309A	 OCNMS	Site	1	 1:57	 48.167 ‐125.360 48.177 ‐125.362 ‐111	 1503




























































































































































































Scientific name Common name Soft Mixed Hard All Soft Mixed Hard All
Cnidarians (Cnidaria) 9 48 57 15 48 36
Anthozoa 9 48 57 15 48 36
Anthomastus ritteri Mushroom soft coral 8 28 36 14 28 23
Desmophyllum sp. Large cup coral 14 14 14 9
Euplexaura marki Red sea whip 4 4 4 3
Pennatulacea Sea pen‐unidentified 1 2 3 2 2 2
Sponges (Porifera) 12 115 127 21 114 80
Demospongiae 2 46 48 3 46 30
Asbestopluma sp. Asbestopluma (white whip sponge) 14 14 14 9
Poecillastra japonica Poecillastra (yellow bracket sponge) 13 13 13 8
Amphilectus sp. Amphilectus (yellow vase sponge) 11 11 11 7
Wigginsia wigginsi Wigginsia (tall white sponge) 2 8 10 3 8 6
Hexactinellida 3 24 27 5 24 17
Rhabdocalyptus dawsoni Boot sponge 2 22 24 3 22 15
Aphrocallistes vastus Aphrocallistes (yellow sponge) 1 1 2 2 1 1
Acanthascinae Glass sponge‐unidentified 1 1 1 1
Unknown 7 45 52 12 45 33
Porifera Sponge‐unidentified 7 45 52 12 45 33
Fishes (Chordata) 76 44 120 130 44 75
Actinopterygii 75 42 117 128 42 73
Sebastolobus alascanus Shortspine thornyhead 20 12 32 34 12 20
Myctophidae Myctophid‐unidentified 30 30 51 19
Sebastes rufus Bank rockfish 2 17 19 3 17 12
Sebastes aurora Aurora rockfish 4 4 8 7 4 5
Pleuronectiformes Flatfish‐unidentified 1 4 5 2 4 3
Anoplopoma fimbria Sablefish 4 4 7 3
Lycodes cortezianus Bigfin eelpout 2 2 4 3 2 3
Sebastes melanostomus Blackgill rockfish 4 4 7 3
Glyptocephalus zachirus Rex Sole 3 3 5 2
Sebastomus sp. Rosy‐group rockfish 1 2 3 2 2 2
Agonidae Poacher‐unidentified 1 1 2 1
Merluccius productus Pacific hake 1 1 2 1
Microstomus pacificus Dover sole 1 1 2 1
Sebastes sp. Rockfish‐unidentified 1 1 1 1
Sebastolobus sp. Thornyhead‐unidentified 1 1 2 1
Chondrichthyes 1 1 2 2 1 1
Raja inornata California skate 1 1 1 1
Raja sp. Skate‐unidentified 1 1 2 1
Myxini 1 1 1 1
Myxinidae Hagfish‐unidentified 1 1 1 1
Echinoderms (Echinodermata) 25 58 83 43 58 52
Asteroidea 17 58 75 29 58 47
Rathbunaster californicus Deep‐sea sun star 15 58 73 26 58 46
Asteroidea Sea star‐unidentified 2 2 3 1
Crinoidea 1 1 2 1
Florometra serratissima Common feather star 1 1 2 1
Holothuroidea 7 7 12 4
Pannychia moseleyi Sea cucumber 7 7 12 4
Mollusks (Mollusca) 2 1 3 3 1 2
Cephalopoda 1 1 2 1
Dosidicus gigas Giant squid 10 1 17 1
Gastropoda 1 1 2 2 1 1
Pleurobranchaea californica Bubble snail 1 1 2 2 1 1








































































































































































Scientific name Common name Soft Mixed Hard All Soft Mixed Hard All
Cnidarians (Cnidaria) 9 9 7 7
Anthozoa 9 9 7 7
Urticina cf. coriacea Stubby rose anemone 5 5 4 4
Desmophyllum sp. Large cup coral 4 4 3 3
Sponges (Porifera) 30 30 25 22
Unknown 30 30 25 22
Porifera Sponge‐unidentified 30 30 25 22
Fishes (Chordata) 14 83 97 90 69 72
Actinopterygii 14 83 97 90 69 72
Sebastes sp. Rockfish‐unidentified 17 17 14 13
Pleuronectiformes Flatfish‐unidentified 4 12 16 26 10 12
Sebastes chlorostictus Greenspotted rockfish 3 13 16 19 11 12
Agonidae Poacher‐unidentified 2 12 14 13 10 10
Sebastes elongatus Greenstripe rockfish 10 10 8 7
Sebastomus sp. Rosy‐group rockfish 6 6 5 4
Teleostei Fish‐unidentified 3 3 6 19 2 4
Sebastes saxicola Stripetail rockfish 5 5 4 4
Eptatretus stoutii Pacific hagfish 2 2 2 1
Icelinus borealis Northern sculpin 1 1 6 1
Microstomus pacificus Dover sole 1 1 6 1
Sebastes levis Cowcod 1 1 1 1
Sebastes ruberrimus Yelloweye rockfish 1 1 1 1
Sebastes zacentrus Sharpchin rockfish 1 1 1 1
Echinoderms (Echinodermata) 251 251 209 185
Echinoidea 168 168 140 124
Allocentrotus sp. Urchin‐unidentified 168 168 140 124
Asteroidea 51 51 42 38
Solasteridae Sun star‐unidentified 23 23 19 17
Asteroidea Sea star‐unidentified 21 21 17 15
Henricia leviuscula Blood star 7 7 6 5
Crinoidea 27 27 22 20
Crinoidea Crinoids‐unidentified 27 27 22 20
Ophiuroidea 5 5 4 4
Ophiuroidea Brittle star‐unidentified 5 5 4 4
Arthropods (Arthropoda) 7 7 6 5
Malacostraca 7 7 6 5
Brachyura Crab‐unidentified 6 6 5 4
Paguroidea Hermit crab‐unidentified 1 1 1 1
Mollusks (Mollusca) 4 4 3 3
Unknown 3 3 2 2
Mollusca Mollusk‐unidentified 3 3 2 2
Cephalopoda 1 1 1 1
Octopus sp. Octopus‐unidentified 1 1 1 1
Other 9 9 7 7
Unknown 9 9 7 7
Debris Marine debris 5 5 4 4
Shark egg cases Eggs 4 4 3 3
























































































































































Scientific name Common name Soft Mixed Hard All Soft Mixed Hard All
Cnidarians (Cnidaria) 564 564 624 624
Anthozoa 564 564 624 624
Euplexaura marki Red sea whip 554 554 613 613
Urticina cf. coriacea Stubby rose anemone 10 10 11 11
Sponges (Porifera) 32 32 35 35
Unknown 32 32 35 35
Porifera Sponge‐unidentified 32 32 35 35
Fishes (Chordata) 296 296 327 327
Actinopterygii 296 296 327 327
Pleuronectiformes Flatfish‐unidentified 153 153 169 169
Sebastolobus alascanus Shortspine thornyhead 71 71 79 79
Agonidae Poacher‐unidentified 60 60 66 66
Eptatretus stoutii Pacific hagfish 4 4 4 4
Sebastes sp. Rockfish‐unidentified 3 3 3 3
Sebastes aurora Aurora rockfish 2 2 2 2
Sebastes elongatus Greenstripe rockfish 2 2 2 2
Sebastes babcocki Redbanded rockfish 1 1 1 1
Echinoderms (Echinodermata) 131 131 145 145
Holothuroidea 78 78 86 86
Parastichopus spp. Sea cucumber‐unidentified 78 78 86 86
Asteroidea 51 51 56 56
Asteroidea Sea star‐unidentified 25 25 28 28
Solasteridae Sun star‐unidentified 25 25 28 28
Gorgonocephalus eucnemis Basket star 1 1 1 1
Echinoidea 2 2 2 2
Allocentrotus sp. Urchin‐unidentified 2 2 2 2
Arthropods (Arthropoda) 1 1 1 1
Malacostraca 1 1 1 1
Brachyura Crab‐unidentified 1 1 1 1
Mollusks (Mollusca) 1 1 1 1
Gastropoda 1 1 1 1
Nudibranchia Nudibranch‐unidentified 1 1 1 1
Other 5 5 6 6
Unknown 5 5 6 6
Shark egg cases Eggs 5 5 6 6






























































































































Scientific name Common name Soft Mixed Hard All Soft Mixed Hard All
Cnidarians (Cnidaria) 7 10 17 7 5 4
Anthozoa 7 10 17 7 5 4
Swiftia beringi White Swiftia 5 8 13 5 4 3
Cribrinopsis fernaldi Fernald brooding anemone 2 1 3 2 0.5 1
Urticina cf. coriacea Stubby rose anemone 1 1 0.5 0.3
Sponges (Porifera) 5 59 65 129 8 57 30 33
Unknown 5 59 65 129 8 57 30 33
Porifera Sponge‐unidentified 5 59 65 129 8 57 30 33
Fishes (Chordata) 18 38 507 563 28 37 230 145
Actinopterygii 18 38 499 555 28 37 227 143
Sebastes flavidus Yellowtail rockfish 145 145 66 37
Sebastes sp. Rockfish‐unidentified 4 19 117 140 6 18 53 36
Sebastes helvomaculatus Rosethorn rockfish 1 4 74 79 2 4 34 20
Sebastes proriger Redstripe rockfish 3 1 65 69 5 1 30 18
Sebastomus sp. Rosy‐group rockfish 3 58 61 5 26 16
Sebastes ruberrimus Yelloweye rockfish 9 16 25 9 7 6
Sebastes nigrocinctus Tiger rockfish 8 8 4 2
Gobiidae Goby‐unidentified 3 1 3 7 5 1 1 2
Sebastes elongatus Greenstripe rockfish 3 3 6 5 3 2
Sebastes wilsoni Pygmy rockfish 4 4 2 1
Ophiodon elongatus Lingcod 3 3 1 1
Sebastes emphaeus Puget Sound rockfish 2 2 1 1
Icosteus aenigmaticus Ragfish 1 1 0.5 0.3
Pleuronectiformes Flatfish‐unidentified 1 1 2 0.3
Polylepion sp. Novum Wrasse‐undescribed 1 1 0.5 0.3
Sebastes aleutianus Rougheye rockfish 1 1 0.5 0.3
Teleostei Fish‐unidentified 1 1 1 0.3
Theragra chalcogramma Alaska pollock 1 1 0.5 0.3
Myxini 8 8 4 2
Myxinidae Hagfish‐unidentified 8 8 4 2
Echinoderms (Echinodermata) 6 35 760 801 9 34 345 207
Crinoidea 4 28 728 760 6 27 331 196
Florometra serratissima Feather star 4 28 728 760 6 27 331 196
Asteroidea 2 5 17 24 3 5 8 6
Asteroidea Sea star‐unidentified 1 1 9 11 2 1 4 3
Poraniopsis inflata Thorny star 1 3 5 9 2 3 2 2
Pteraster sp. Sea star‐unidentified 2 2 1 1
Henricia leviuscula Blood star 1 1 0.5 0.3
Pteraster tesselatus Cushion sea star 1 1 1 0.3
Holothuroidea 2 15 17 2 7 4
Parastichopus  spp. Sea cucumber‐unidentified 2 15 17 2 7 4
Arthropods (Arthropoda) 351 351 548 91
Malacostraca 351 351 548 91
Euphausiacea Euphausids 350 350 547 90
Brachyura Crab‐unidentified 1 1 2 0.3
Mollusks (Mollusca) 1 2 3 1 1 1
Unknown 1 1 2 1 0.5 1
Shell Mollusk shell‐unidentified 1 1 2 1 0.5 1
Gastropoda 1 1 0.5 0.3
Haliotis fulgens Green abalone 1 1 0.5 0.3
Other 1 1 2 1 0 1
Unknown 1 1 2 1 0 1
Debris Marine debris 1 1 1 0.3
Shark egg cases Eggs 1 1 0.5 0.3

















































































































Scientific name Common name Soft Mixed Hard All Soft Mixed Hard All
Cnidarians (Cnidaria) 26 26 17 10
Anthozoa 26 26 17 10
Swiftia beringi White Swiftia 16 16 11 6
Swiftia pacifica Red Swiftia 7 7 5 3
Euplexaura marki Red sea whip 2 2 1 1
Plumarella longispina Plumarella soft coral 1 1 1 0.4
Sponges (Porifera) 6 6 4 2
Unknown 6 6 4 2
Porifera Sponge‐unidentified 6 6 4 2
Fishes (Chordata) 21 48 69 20 32 27
Actinopterygii 20 47 67 19 31 26
Microstomus pacificus Dover sole 9 8 17 8 5 7
Pleuronectiformes Flatfish‐unidentified 11 11 7 4
Sebastolobus alascanus Shortspine thornyhead 8 8 5 3
Hippoglossus stenolepis Pacific halibut 1 5 6 1 3 2
Agonidae Poacher‐unidentified 1 4 5 1 3 2
Sebastes alutus Pacific ocean perch 4 1 5 4 1 2
Anoplopoma fimbria Sablefish 2 1 3 2 1 1
Glyptocephalus zachirus Rex Sole 3 3 2 1
Lycodes cortezianus Bigfin eelpout 3 3 2 1
Lyopsetta exilis Slender sole 2 2 2 1
Sebastes aurora Aurora rockfish 1 1 1 0.4
Sebastes babcocki Redbanded rockfish 1 1 1 0.4
Sebastes sp. Rockfish‐unidentified 1 1 1 0.4
Teleostei Fish‐unidentified 1 1 1 0.4
Chondrichthyes 1 1 2 1 1 1
Bathyraja interrupta Sandpaper skate 1 1 1 0.4
Hydrolagus colliei Spotted ratfish 1 1 1 0.4
Echinoderms (Echinodermata) 2503 339 2842 2343 225 1104
Ophiuroidea 2230 46 2276 2088 31 884
Ophiuroidea Brittle star‐unidentified 2230 46 2276 2088 31 884
Echinoidea 271 219 490 254 145 190
Allocentrotus sp. Urchin‐unidentified 271 219 490 254 145 190
Asteroidea 2 45 47 2 30 18
Asteroidea Sea star‐unidentified 2 44 46 2 29 18
Pycnapodia sp. Sunflower star‐unidentified 1 1 1 0.4
Holothuroidea 29 29 19 11
Parastichopus spp. Sea cucumber‐unidentified 29 29 19 11
Artropods (Arthropoda) 476 167 643 446 111 250
Malacostraca 476 167 643 446 111 250
Pandalus platyceros Spot prawn 449 73 522 420 48 203
Munida quadrispina Squat lobster 94 94 62 37
Euphausiacea Euphausids 27 27 25 10
Mollusks (Mollusca) 29 29 19 11
Unknown 29 29 19 11
Mollusca Mollusk‐unidentified 29 29 19 11
Algae (Phaeophyta) 2 2 1 1
Phaeophyceae 2 2 1 1
Laminariaceae Kelp‐unidentified 2 2 1 1
Other 3 3 2 1
None 3 3 2 1
Debris Marine debris 3 3 2 1


































































Number Collection date Sample Number Species ID Authority Site Latitude Longitude Depth (m) Disposition
001 10/29/10 BS 2010 001 Dendrophyllia sp. Butler 43 Fathom Bank SW 32.65500 ‐117.97167 78 Berntson
002 11/04/10 BS 2010 004 Euplexaura markii Horvath Coquille Bank 42.90777 ‐124.85535 257 Berntson
003 11/04/10 BS 2010 005 Euplexaura markii Horvath Coquille Bank 42.90777 ‐124.85535 250 Berntson
004 11/05/10 BS 2010 007 Swiftia pacifica Horvath OCNMS 48.16467 ‐125.23077 230 Berntson
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